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AIEST - Association Internacionale D'Experts Scientifiques du Toruisme. 
1994. La recherche touristique: succes, eches et problemes non resolus. Saint 
Gallen: AIEST, v. 36, 248 p. (Rapports présénts au 44 eme Congres de AIEST, 
Vienne, Autriche). 
A presente obra destina-se a difundir os resultados dos principais 
trabalhos apresentados durante o 44° Congresso realizado pela AIEST -
Associação Internacional de Especial istas em Turismo I - no ano de 1994, em 
Viena, cujo tema central foi a Pesquisa Turística: Alcances, Falhas e 
Problemas Não Resolvidos. O seu conteúdo reflete a preocupação com a 
investigação cientifica de temas turísticos diversificados e atuais, encontran­
do-se distribuído em nove textos. 
Na introdução o então presidente daAIST, Claude Kaspar, analisando 
o conteúdo da Pesquisa Turística nos últimos 25 anos, observa que a sua 
demanda pelo caráter de multidisciplinaridade foi atendida - necessitando 
ainda de uma abordagem inter-discipl inar -, e que as suas características têm 
variado muito de um país para outro. 
Em seguida apresenta-se texto que trata do binômio Turismo e 
Economia em que resultou uma longa tradição de pesquisa. O autor sintetiza 
seu objetivo examinando a Pesquisa Turística na área de Economia desde 
1950, ressaltando os seus progressos, fracassos e obstáculos, e evidenciando 
temas de análise prioritários para a próxima década. 
No próximo texto desenvolve-se a análise da Utilização da Pesquisa 
Turística, notadamente no que concerne às motivações, na concepção e 
realização dos projetos de organização e políticas de recepção. Destaca-se 
que os grandes projetos turísticos devem estar relacionados ao planejamento 
integrado com todos os setores da sociedade, em âmbito nacional. 
O texto seguinte, Administração da Qualidade no Turismo: Lições da 
Indústria de Serviços, discorre sobre o crescimento da importância da 
qualidade nos serviços e a necessidade da sua administração nas empresas 
turísticas, destacando que outras atividades econômicas podem fornecer 
para a área lições de sucesso quanto à implantação da qualidade. 
Em seguida, o texto Marketing e Gestão de Destinações Turísticas, 
busca apontar os caminhos que a pesquisa seguirá nestas duas áreas na 
próxima década, evidenciando que os mesmos deverão se voltar para 
espaços sub-nacionais. A competitividade se acirrará entre as empresas, 
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acentuando a necessidade de garantir serviços de alto padrão, para consu­
midores cada vez mais sofisticados e exigentes. 
Na seqüência, analisa-se a Política do Estado em Turismo, buscando 
fornecer uma contribuição científica ao assunto, ainda pouco estudado. 
Enfatiza-se a necessidade de uma política de turismo integrada com outras 
áreas, salientando a importância do papel do Estado no setor em países 
subdesenvolvidos e a busca da descentralização do poder. 
O sexto texto versa sobre o Turismo e as Ciências do Meio Ambiente, 
observando suas relações, principalmente conflitantes e problemáticas, 
concluindo sobre a exigência de novas linhas de pesquisa, e a necessidade 
de se priorizar a Pesquisa Turística independente, dinâmica, qualitativa, 
sistêmica e conclusiva. 
As estratégias para a redução do Impacto Ambiental em Turismo de 
uma localidade através da implantação de medidas de caráter micro e macro­
econômico é analisada no sétimo texto. Nesse sentido o autor considera as 
capacidades físicas: de usufruir sem prejudicar, ecológica, sócio-psicológi­
ca e de fornecimento, lembrando que a sociedade não aceita mudanças 
bruscas. Portanto essas medidas devem ser realizadas paulatinamente e a 
longo prazo. 
O oitavo texto identifica o Conhecimento Turístico existente como 
uma área sem independência, destacando que dever-se ia explorar a inter e 
a multidiciplinaridade para a1cançar um crescimento autônomo e não para se 
produzir tecnologias fragmentadas e teorias "opacas". 
O último texto analisa o aperfeiçoamento do Turismo como Objeto de 
Pesquisa, analisando os profissionais e o seu campo de trabalho em 
Brandemburgo (Alemanha). Salienta a existência de um pequeno número de 
pesquisadores que se dedica à pesquisa e concluam que há necessidade de 
maior aprofundamento e internacionalização do conhecimento sobre o tema. 
A principal limitação deste livro reside na sua visão "euro-cêntrica" 
apresentada pela maioria dos autores, que parecem desconhecer a validade 
e os avanços da pesquisa fora da Europa. A falta de integração com os 
conhecimentos da linha americana, mais pragmática e voltada para a gestão, 
torna-se um aspecto limitante para os leitores que esperam encontrar nos 
trabalhos o "estado da arte" da Pesquisa Turística. 
Como um dos aspectos interessantes, destaca-se a maneira como o 
Turismo é tratado, sendo considerado como uma atividade do setor de 
prestação de serviços, superando o antigo equívoco de enquadrá-lo como 
uma "indústria". Entretanto, a maior contribuição desta coletânea de textos 
é permitir o acesso a resultados de pesquisas, reunindo e divulgando os 
conhecimentos mais recentes na área. Esta característica merece maior 
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destaque ainda ao se analisar a realidade brasileira e se constatar que ela é 
carente de publicação similar . 
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DENCKER,Ada de Freitas Maneti. 1998. Métodos e técnicas de pesquisa 
em turismo. São Paulo: Futura, 286 p. 
o objetivo principal deste livro é suprir as lacunas existentes sobre 
Metodologias e Técnicas de Pesquisa em Turismo no Brasil, para atender à 
demanda por bibliografia especializada por parte de cursos de turismo e 
profissionais que atuam nas empresas. O material apresentado baseou-se nas 
recomendações da Organização Mundial do Turismo, nas bibliografias 
especializadas sobre Turismo e Metodologia de Pesquisa, bem como a 
prática da disciplina de Metodologia da Pesquisa aplicada ao Turismo, 
ministrada pela autora em cursos de graduação e pós-graduação 'latu sensu". 
Os assuntos elencados em subtópicos facilitam o manuseio e a 
compreensão do leitor sobre: 
• 
a questão do método da área do turismo, os paradigmas que orientam a 
investigação e o caráter interdisciplinar da atividade turística; 
• a visão geral do planejamento, de elementos para confecção do roteiro para 
elaboração do projeto de pesquisa (formulação de hipóteses e de proble­
mas) e procedimentos a serem adotados de acordo com as características 
da pesquisa; 
• as técnicas qualitativa e quantitativa e suas especificidades, como também 
a tipologia da pesquisa existente com uma classificação em função dos 
seus objetivos e procedimentos técnicos; 
• as questões inerentes à coleta, tratamento análise e interpretação dos 
dados, adicionando conceitos sobre os processos de amostragem existen­
tes (probalilísticos ou não) e sua aplicabilidade no campo do Turismo; 
• aplicações concernentes à pesquisa de mercado, indicando as principais 
variáveis que devem ser consideradas no estudo da demanda, oferta e da 
concorrência; 
• apresentação das etapas para a realização do inventário turístico (oferta) 
e m.etodologias que permitem a elaboração de previsões no campo do TUrIsmo e do Planejamento Turístico. 
• a orientação de trabalhos escritos com base nas normas da ABNT -
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Associação Brasil�ira de Normas Técnicas - para elaboração de 
monografias e relatorIos . 
. A autora c?ncluiu que o "objetivo do estudo que era conhecer a 
realIdade, constrUIr modelos, confrontar modelos, permite comparação e 
reflexão, Que a pesquisa é uma ferramenta para aquisição do saber e do 
conhecimento necessários para dar subsídios às ações"(p. 24). Neste contex­
to, � pe
.
squisador deve fazer escolhas, estabelecer limites, efetuar correções 
e pnnclpalmente procurar entender a realidade através da leitura das infor­
mações levantadas. Além disso deverá estar atento a outros trabalhos 
similares realizados, para comparar os resultados explicando os fenômenos 
multidiciplinares associados ao estudo do Turismo. Destaca ainda que as 
quest�es éticas devem estar presentes em todos os momentos da pesquisa, na 
busca Incessante pelo conhecimento como também apontar soluções para os 
problemas humanos e possibilitar a melhoria de vida colocando o homem 
como centro das questões pesquisadas. 
. A obra tem seu mérito quanto à iniciativa de uma publicação especí-fica sobre a Metodologia Científica para o Turismo, podendo em uma nova 
edição incorporar os avanços metodológicos além de: 
• de.sel�volver uma discussã. o sobre � questão de segmentação no mercado, pnnclpalmente no que diz respeIto ao levantamento de dados sócio­
econômicos que foram citados, porém não explorados; 
• acrescentar algumas referências bibliográficas clássicas da estatística na 
apresentação dos métodos de amostragem. 
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PEARCE, D; BUTLER, R. W. (ed.) 1993. Tourism research - critiques 
and challenges. London: Routledge, 227 p. 
O livro intitulado Tourism Research Critiques and Challenges ("Pes­
quisa Turística: Críticas e Desafios") apresenta uma coletânea de trabalhos 
apresentados no II Encontro da Academia Internacional para o Estudo do 
Turismo (AIST), realizado em Calgary, Canadá, em 1991. Durante esse 
encontro apresentaram-se vários trabalhos, onze dos quais foram seleciona­
dos para compor esta publicação. Segue abaixo uma síntese de cada um 
deles. 
